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Mitasari, Ria. 2014. SKRIPSI. Judul: “Rasio Keuangan, Size Bank Dan 
Dewan Pengawas Syariah Sebagai Penentu Pengungkapan 
Islamic Social Reporting Di Bank Umum Syariah Milik 
BUMN Dan Bank Umum Syariah Milik Swasta”  
Pembimbing : Ulfi Kartika Oktaviana,SE.,M.Ec,Ak 
Kata Kunci : Rasio Keuangan, size bank, Dewan Pengawas Syariah, Islamic 
              Social Reporting 
 
Pelaporan sosial dalam prespektif Islam disebut dengan Islamic Social 
Reporting (ISR). Islamic Social Reporting (ISR) merupakan perluasan dari 
pelaporan sosial yang tidak hanya mencangkup harapan yang lebih luas 
masyarakat mengenai peran perusahaan dalam ekonomi tetapi juga peran 
perusahaan dalam menjunjung tinggi nilai spiritual. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk membuktikan secara empiris apakah Rasio Keuangan, size Bank dan 
Dewan Pengawas dapat membedakan pengungakapan Islamic Social Reporting di 
Bank Umum Syariah. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia 
selama periode 2010-2012. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi logistik multinominal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa size bank, leverage, dan profitabilitas 
signifikan membedakan Bank Umum Syariah milik BUMN yang mengungkapkan 
Islamic Social Reporting dengan Bank Umum Syariah milik swasta yang tidak 
mengungkapkan Islamic Social Reporting. Size bank, leverage dan profitabilitas 
juga signifikan untuk membedakan Bank Umum Syariah milik swasta yang 
mengungkapkan Islamic Social Reporting dengan Bank Umum Syariah milik 
swasta yang tidak mengungkapkan Islamic Social Reporting. Sehingga size bank, 
leverage dan profitabilitas dapat digunakan untuk menentukan pengungkapan 
Islamic Social Reporting, sedangkan Dewan Pengawas syariah tidak dapat 
digunakan sebagai penentu pengungkapan Islamic Social Reporting. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah milik BUMN memiliki 
kesadaran yang lebih tinggi untuk mengungkapkan Islamic Social Reporting 
dibandingkan Bank Umum Syariah milik swasta dan sebagian besar Bank Umum 
Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia terkait jumlah anggota Dewan 














Mitasari, Ria. 2014. Thesis. Title: "Financial Ratios, Size Banks and Sharia 
Supervisory Board as Determinants of Islamic Social 
Reporting In Islamic Banks owned BUMN and Islamic banks 
owned privately” 
Supervisor : Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec, Ak  
Keywords : Financial Ratios, size banks, Sharia Supervisory Board, Islamic 
  Social Reporting 
 
Social Reporting in Islamic perspective is called the Islamic Social 
Reporting (ISR). Islamic Social Reporting (ISR) is an extension of the social 
reporting that not only covers the expectations of the wider community about the 
company's role in the economy but also the company's role in upholding the 
spiritual values. The purpose of this study is to demonstrate empirically whether 
Financial Ratios, Bank size and Supervisory Board can distinguish disclosure 
Islamic Social Reporting in Islamic Banks. 
This research is a quantitative study using secondary data obtained from 
the annual report Islamic Banks in Indonesia during the period 2010-2012. Model 
analysis of the data used in this study is multinominal logistic regression analysis . 
The results showed that the size bank, leverage, and profitability 
significantly distinguish Islamic Banks owned BUMN which revealed the Islamic 
Social Reporting with Islamic Banks owned privately do not reveal the Islamic 
Social Reporting. Size Bank, leverage and profitability is also significant to 
distinguish Islamic Bank owned privately which revealed the Islamic Social 
Reporting with Islamic Banks owned privately do not reveal the Islamic Social 
Reporting. So the bank size , leverage , and profitability can be used to determine 
the disclosure Islamic Social Reporting, whereas Sharia Supervisory Board can 
not be used as a determinant of disclosure Islamic Social Reporting. The results 
also show that the Islamic Banks owned BUMN have higher consciousness to 
reveal the Islamic Social Reporting compared to Islmaic Bank owned privately. 
The majority of Islamic Banks is in compliance with Bank Indonesia regulations 
related to the amount of the Sharia Supervisory Board members shall be held by 













العنواى: "النسب الوبلية، البنوك حجن وهيئة الرقببة الشرعية . الرسبلة. 2014، ريب. ، عبم هيتب سبري
للببلوحذدات الاجتوبعية للإفصبح الإسلاهية الإبلاغ الوولوكة في بنك تجبري الشركبت الوولوكة للذولة 
 هلك"    وخبصة الوصبرف الإسلاهية
 ، حزة اٌؼذاٌخ واٌزٍّٕخ. cE.M، ES، اووزب فٍبٔب وبسرٍىباوٌفً  :  اٌّششف
 : إٌست اٌّبٌٍخ، اٌجٕىن اٌحدُ وهٍئخ اٌشلبثخ اٌششػٍخ والإسلاٍِخ  اٌىٍّبد اٌشئٍسٍخ
 اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ                         
 
). اٌزمبسٌش RSIٌسّى اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ فً إٌّظىس الإسلاًِ ٌٍزمبسٌش الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ ( 
) هى اِزذاد ٌٍزمبسٌش الاخزّبػٍخ اٌزً رغطً ٌٍس فمط رىلؼبد اٌّدزّغ ػٍى RSIالاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ (
ٔطبق أوسغ حىي دوس اٌششوخ فً الالزصبد وٌىٓ أٌضب دوس اٌششوخ فً دػُ اٌمٍُ اٌشوحٍخ. اٌغشض ِٓ هزٖ 
ٌشلبثخ ٌّىٓ اٌزٍٍّز اٌىشف اٌزمبسٌش اٌذساسخ هى إثجبد ِب إرا وبْ ردشٌجٍب إٌست اٌّبٌٍخ، وحدُ اٌجٕه وهٍئخ ا
 الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ فً اٌجٕىن الإسلاٍِخ. 
هزا اٌجحث هى دساسخ وٍّخ اسزخذاَ اٌجٍبٔبد اٌثبٔىٌخ رُ اٌحصىي ػٍٍهب ِٓ اٌزمشٌش اٌسٕىي  
. رحًٍٍ ّٔىرج اٌجٍبٔبد اٌّسزخذِخ فً هزٖ 0020-2020ٌٍّصبسف الإسلاٍِخ فً إٔذؤٍسٍب خلاي فزشح 
 .lanimonitlumساسخ هى رحًٍٍ الأحذاس اٌٍىخسزً اٌذ
أظهشد إٌزبئح أْ حدُ اٌجٕه، اٌشافؼخ اٌّبٌٍخ، واٌشثحٍخ ثشىً ٍِحىظ اٌزفشٌك اٌجٕىن الإسلاٍِخ  
اٌزً رٍّىهب اٌششوبد اٌٍّّىوخ ٌٍذوٌخ واٌزً وشفذ اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ ِٓ لجً اٌجٕىن الإسلاٍِخ 
لاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ ٍِّىوخ ٌٍمطبع اٌخبص. حدُ اٌجٕه، إٌفىر واٌشثحٍخ هً أٌضب لا رىشف اٌزمبسٌش ا
وجٍشح ٌٍزٍّز اٌجٕه اٌزدبسي خبصخ الإسلاٍِخ اٌزً وشفذ اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ ِٓ لجً اٌجٕىن 
ُ اٌجٕه، اٌشافؼخ الإسلاٍِخ لا رىشف اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ ٍِّىوخ ٌٍمطبع اٌخبص. وثبٌزبًٌ فإْ حد
اٌّبٌٍخ، واٌشثحٍخ ٌّىٓ اسزخذاِهب ٌزحذٌذ اٌىشف اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ، فً حٍٓ أْ هٍئخ اٌشلبثخ 
اٌششػٍخ لا ٌّىٓ أْ رسزخذَ وؼبًِ ِحذد ٌلإفصبذ اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ الإسلاٍِخ. أظهشد إٌزبئح أٌضب أْ 
لإسلاٍِخ ٌذٌهب أػٍى اٌىػً ٌٍىشف ػٓ اٌزمبسٌش الاخزّبػٍخ اٌششوبد اٌٍّّىوخ ٌٍذوٌخ اٌٍّّىوخ اٌجٕىن ا
الإسلاٍِخ ِمبسٔخ اٌّصبسف الإسلاٍِخ وإٌى حذ وجٍش ٍِّىوخ ٌٍمطبع اٌخبص اٌجٕه اٌزدبسي هى فً الاِزثبي 
ٌزؼٍٍّبد ِصشف إٔذؤٍسٍب ِشرجطخ ثىٍّخ ِٓ أػضبء هٍئخ اٌشلبثخ اٌششػٍخ رؼمذ ِٓ لجً اٌّصبسف 
 . الإسلاٍِخ 
 
 
